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A. LA BIBLIOTECA OBERTA
1 . Horaris
Els horaris de la biblioteca durant l’any 2019 han estat els següents: 
 Llegenda
Taula 1 Calendari i horaris d'obertura 2019. Font: elaboració propia
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La biblioteca ha estat oberta 2.587 hores durant l’any 2018, tenint en compte l’obertura 
ordinària i extraordinària. Això significa que ha obert 315 hores més respecte l’any 
anterior (+13’8%).
Pel que fa a l’obertura ordinària (2.309 hores) hi ha hagut un augment del +9’37% i 
respecte l’obertura extrordinària (278 hores) el creixement ha estat del 73’4%. Això ha 
estat a causa de l’ampliació de caps de setmana oberts tenint en compte els períodes 
d’exàmens1 de l’any 2019.
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Figura 1 Evolució hores d'obertura 2017-2019. Font: elaboració pròpia.
2 . Ús i ocupació
El nombre de visitants que va rebre la biblioteca durant l’any 2019 van ser de 84.666, 
10.114 visitants més que l’any 2018. La mitja és de 7.641 visitants al mes però es 
concentren majoritàriament en els mesos de juny, octubre i novembre. 
La tendència ha estat de creixement en un +13’6% respecte l’any anterior. En aquest 
increment hi pot tenir relació l’augment en les hores d’obertura i/o que les actuacions de 
la biblioteca per atreure usuaris poden estar ben encaminades. 
+8'7% +2’5%
+13’6%
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Visitants anuals durant obertura ordinària
Figura 2 Visitants anuals durant l'obertura ordinària. Font: elaboració pròpia.
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Figura 3 Visitants mensuals durant l'obertura ordinària. Font: elaboració pròpia.
Durant l’obertura extraordinària en caps de setmana i festius durant els mesos gener, 
març, abril, maig, juny, octubre i novembre van visitar la biblioteca 10.959 persones. Això 
significa un augment respecte l’any anterior d’obertura d’un +83%. L’oferta d’obertura 
extraordinària de la Biblioteca s’anuncia conjuntament amb la resta d’equipaments de la 
ciutat, gràcies al marc de col·laboració del projecte LABO. Aquest any es va ampliar a 
l’obertura durant alguns caps de setmana i nits coincidint amb l’època d’exàmens parcials 
i finals.
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Visitants durant obertura extraordinària
Figura 4 Visitants durant l'obertura extraordinària. Font: elaboració pròpia.
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Figura 5 Evolució anual 2017-19 visitants obertura extraordinària. Font: elaboració pròpia.
A continuació es mostra el percentatge d’ocupació mensual i la seva evolució anual. 
L’augment anterior també s’hi veu reflectit.
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Figura 6 Percentatge d'ocupació mensual. Font: elaboració pròpia.
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Figura 7 Evolució anual 2017-19 percentatges d'ocupació
3 .  Instal·lacions i equipaments
Durant el 2019 s’ha incorporat aquest nou equipament: seients informals a les sales de 
treball en grup, un televisor amb suport portàtil per a la sala de treball número 5 que no 
en disposava, taules altes per diferenciar l’espai de “El Lab” de la resta de la biblioteca i 
algunes fitball amb el corresponent suport.
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Il·lustració 1 Nou equipament adquirit el 2019
La biblioteca té una superfície total de 1.540 m2 i 284 llocs de treball formal i 38 de caire 
informal que es distribueixen de la següent manera per zones i àrees. 
Espai m2 Llocs de treball formal (cadires)
Llocs de treball 
informal (sofàs, 
butaques, pufs...)
Biblioteca (superfície total) 1540 284 38
Zona d'estudi 394,12 217
Zona de lectura 191,6 179
Zona bucs d’estudi individual 183,02 48
Sales de treball en grup (total) 95,97 46
Sala de treball en grup 1 16,07 6
Sala de treball en grup 2 17,02 6
Sala de treball en grup 3 16,95 6
Sala de treball en grup 4 16,93 6
Sala de treball en grup 5 29 6
El Lab 31,89 16
Sala Polivalent 40,7 11 4
Zona impressions 8,67 *
Zona de treball intern 52,27 *
Àrea Tècnica 35,98 *
Espai col·laboratiu intern 16,29 *
Magatzem 144,53 *
Zona d'exposicions 53,99 *
Servei de préstec 16,2 *
Zona de descans, cuina 9 * 29
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L’equipament amb el que compta la biblioteca és el següent:
Equipament Nombre
Adaptador de diapositives 1
 Alimentador de documents 1
Arc antifurts 1
Càmeres fotogràfiques 1
Escàners a disposició del personal 2
Impressores d’ús públic 1
Impressores del personal 2
Nevera d’ús públic 1
Microones d’ús públic 1
Ordinadors portàtils d’ús públic 8
Ordinadors sobretaula d’ús públic 2
Ordinadors sobretaula ús intern 7
Pantalles de televisió de paret 5
Pantalles de televisió portàtil 1
Pissarres blanques paret 10
Pissarres blanques portàtils 1
Projectors/visors de diapositives 1 projector diapositives, 4 canó
Taules abatibles amb rodes 10
Tauletes digitals 2
Videocàmera, micròfon de solapa i trípode 1
Webcam 2
4 .  Sales de treball en grup
Durant l’any 2019 s’han fet 3.547 reserves de les sales de treball en grup, 701 reserves 
més que en el 2018 (+24’6%). Aquest servei està dirigit a persones de la comunitat UPC. 
L’ús d’aquestes sales s’han concentrat majoritàriament en els mesos de març, octubre i 
novembre, coincidit amb l’obertura en caps de setmana i nits. 
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Figura 8 Reserves de sales de treball en grup. Font: elaboració pròpia.
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Figura 9 Evolució anual 2017-19 reserves de treball en grup. Font: elaboració pròpia.
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5 .  Préstec i reserves 
Durant l’any 2019 s’han realitzat un total de 2.077 (+8’7%) préstecs de documents i 330 
(+14’2%) reserves de llibres. Els mesos amb més préstecs han estat al setembre, octubre i 
desembre. El creixement és notable respecte l’any 2018.  
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Figura 10 Préstecs de documents. Font: elaboració propia.
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Figura 11 Evolució anual 2017-19 préstec de documents. Font: elaboració pròpia.
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Figura 12 Reserves de documents: per localització del document. Font: elaboració pròpia.
Pel que fa al préstec d’ordinadors portàtils, es van realitzar 1.369 préstecs d’ordinadors 
portàtils, també concentrats en els mesos de març, octubre i novembre. L’ús d’aquest 
servei ha augmentat respecte l’any anterior en un +19%, 219 reserves més.
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Figura 13 Préstec de portàtils. Font: elaboració pròpia.
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Figura 14 Evolució anual 2017-19 préstec de portàtils. Font: elaboració pròpia.
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També es presta petit equipament (tauletes, ratolins, calculadores, auriculars, 
pendrives...) i durant el 2019es van realitzar 1.492 préstecs, augmentant en un +52% 
respecte l’any anterior. En aquesta categoria s’han inclòs 3 caixes d’eines de marqueteria. 
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Figura 15 Préstec d'equipaments. Font: elaboració pròpia.
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Figura 16 Evolució anual 2017-19 préstec de petit equipament. Font: elaboració pròpia.
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6 
.  
Formació d’usuaris
Durant l’any 2019 s’han fet 21 sessions presencials de formació i 1 formació en línia amb 
un total de 530 persones assistents. Hi ha hagut un creixement del +73,2% respecte el 
nombre de persones assistents l’any anterior.
   
Il·lustració 2 Sessió Benvinguda a la Biblioteca
  Títol de la sessió Sessions Assistents Tipus d’assistent
EPS Welcome to the library 1 35 Estudiants EPS i IDPS
Què convé saber per fer bé el TFG? 2 17 Estudiants TFG/TFM
Pràctica de recerca bibliogràfica a CIMA 18 137 Estudiants de grau
Benvinguts a la Biblioteca de l’EPSEVG 2 251 Estudiants de grau
Sessió formativa “Ús solvent de recursos 
d’informació”-nivell 2 a GEPR 5 86 Estudiants de grau
Què mostrem al món? Recursos 
d'informació UPC en obert 1 4
Personal docent i 
investigador
TOTAL 29 530
Taula 2 Relació de sessions de formació. Font:elaboració pròpia.
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7 .  Col·leccions bibliogràfiques i continguts 
digitals
La col·lecció en lliure accés de la Biblioteca de l’EPSEVG està conformada per 12.289 
volums. Durant l’any 2019 es van desafectar 1.720 monografies i 66 títols de revista.
Els àmbits temàtics que cobreix la col·lecció són els següents: 
Fons bàsic i especialitzat
Arts aplicades: Disseny industrial, Arquitectura, Dibuix tècnic
Ciències aplicades:
Enginyeria, Assaig de materials, Electrotècnia, Energies, 
Circuits elèctrics, Electrònica, Motors, Ferrocarrils, Empreses, 
Enginyeria química, Construcció. 
Ciències pures:
Ciència i tecnologia, Desenvolupament sostenible, Medi 
ambient, Matemàtica, Astronomia, Física, Mecànica, 
Mecànica de fluids, Electricitat i magnetisme, Química, 
Geologia
Ciències socials: Història de la Ciència, Comerç, Dret, Economia, Ensenyament, Escriptura, Política, Psicologia, Sociologia, Treball
Idiomes: Anglès, Alemany, Català, Espanyol, Francès, Italià, 
Informàtica:
Arquitectura ordinadors, Bases de dades, 
Intel·ligència artificial, Interacció persona-ordinador,
 Internet, Programes d’ordinador, Infografia, Xarxes.
Taula 3 Relació de temàtiques de les col·leccions de la Biblioteca. Font: elaboració pròpia.
També, s’hi poden trobar les següents col·leccions culturals i especials:
Col·leccions especials
Autoaprenentatge
i lectura d’idiomes
Novel·la 
Ciència Ficció
Música 
Òpera i Grans Veus
Cinema 
Fantàstic i de Terror
Taula 4 Relació de col·leccions especials. Font: elaboració pròpia.
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Adquisicions 
Enguany s’han adquirit 89 llibres nous corresponents a les matèries que s’indiquen a 
continuació. A banda de continuar garantit l’accés a la bibliografia de guia docent dels 
estudis de grau i màster, s’ha invertit en augmentar el fons d’especialització, sobre tot en 
disseny industrial i en obres culturals. 
Matèries Grau/Màster Especialització Culturals Total
Ciències de materials 2 2  4
Cinema Fantàstic i de Terror   6 6
Construcció-Instal·lacions  3  3
Disseny industrial 1 20  21
Electrònica 2 1  3
Electrotècnia 3 4  7
Eng. Control-Robòtica  1  1
Eng. Sanitària-Luminotècnia 2   2
Enginyeria tèrmica 4 2  6
Física 4 2  6
Idiomes  4  4
Informàtica 10 2  12
Literatura catalana   3 3
Matemàtica 1   1
Medi Ambient 1   1
Organització d’empresa 1 2  3
Química 2 1  3
Tecnologia mecànica 1 1  2
Telecomunicació 1   1
TOTAL 35 45 9 89
Taula 5 Desglossament de les noves adquisicions per materia i tipologia. Font: elaboració pròpia.
Consulta a sala
L’ús dels llibres que es consulten a la biblioteca i es deixen en els carretons per a ser 
endreçats al prestatge, es comptabilitzen. Així doncs, s’han consultat 803 llibres a sala i 
s’han intensificat en els mesos de febrer i octubre. S’ha produït un creixement respecte 
l’any anterior del +27%.
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Figura 17 Llibres consultats a sala. Font: elaboració pròpia.
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Figura 18 Evolució anual 2017-19 dels llibres consultats a sala. Font: elaboració pròpia.
Dipòsit d’exàmens
Aquest any s’ha produït una migració des de l’antic Dipòsit d’exàmens de la UPC a l’actual 
col·lecció a UPCommons. Aquesta migració ha causat el descens de les dades perquè el 
sistema comptabilitza només els fitxers dipositats i no el nombre d’assignatures diferents 
on pot haver-hi el mateix fitxer. Durant l’any 2019 es van introduir 95 exàmens nous i el 
total era de 2.411 exàmens. Durant el 2017 es va acordar un nou sistema de càrrega 
d’exàmens, per això el volum va incrementar considerablement. L’evolució és a la baixa 
amb un descens del -81’4%.
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Figura 19 Nombre d'exàmens introduïts al dipòsit. Font: elaboració pròpia.
8 .  Dinamització. Cultura i participació.
Durant l’any 2019 s’han realitzat a la biblioteca un total de 22 activitats que es mostren a 
continuació: 
ACTIVITATS 
PUNTUALS Data Espai Organitza Descripció
Fes carrera octubre-gener
Tota la 
biblioteca Biblioteca
Competició per trobar el 
superusuari, donar a conèixer la 
biblioteca entre els estudiants i 
fidelitzar-los.
El dia de llegir a 
Verne 7 al 9 feb
Tota la 
biblioteca Biblioteca
Gamificació i aparadors per celebrar 
el Dia de llegir a Verne
Taller d'introducció 
Adobe Illustrator 14-febr
Sala polivalent 
Biblioteca Mesdi
Tallers autogestionats per 
l’associació estudiantil Mesdi
Campanya de 
carnaval 1 març
Aparador i 
vestíbul Biblioteca Decoració amb motiu de Carnaval
Hackató Gourmet 7 març Vestíbul biblioteca
EPSEVG i
Servei de 
Promoció 
Econòmica de 
l’Ajuntament 
de Vilafranca
Tercera hackató dins l’Ecosistema 
d’Innovació per un “Penedès 
Sostenible i Saludable”. El clúster 
Gourmet llençava el repte sobre 
com donar a conèixer i promocionar 
els productes gurmet entre el públic 
més jove
Jugar a Pathfinder 
(joc de rol) 7 març El Lab
EPSEVG 
Gaming
Espai de joc autogestionat per 
l’associació estudiantil EPSEVG 
Gaming
Exposició "Pioneres" 6 al 15 de març
Hall escola i 
biblioteca Biblioteca
Exposició dissenyada i produïda per 
la Biblioteca amb motiu del
Dia de la Dona. Aquesta exposició 
ha itinerat en diferents entitats de 
Vilanova (IES Dolors Mallafré, Casal 
de Dones, Ateneu Vilanova, Foment 
de Piera, Local de Som VNG)
Scape Room 
"Operació Kopernik" 25-abr Biblioteca Biblioteca
Scape room dissenyat i produït per 
la Biblioteca amb motiu de la Diada 
del Campus. 
Exposició "L'enginy 20 al 31 de Vestíbul Biblioteca Mostra de l’exposició amb motiu 
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invisible" maig biblioteca d’actes de l’Escola. 
Exposició de 
poliedres - MADI 10-30 juny
Vestíbul 
biblioteca Biblioteca
Exposició organitzada per la 
Biblioteca a partir dels treballs de 
l'assignatura MADI (Matemàtiques 
per al disseny). Aquesta exposició 
ha itinerat per les biblioteques UPC 
de FME, EPSEB, BRGF i BCUM
Exposició ADDICTE i 
xerrada de 
presentació
3-28 juny
Rampa d’accés 
biblioteca i 
vestíbul
Biblioteca
Exposició organitzada per la 
biblioteca a partir de l’obra d’Aleix 
Milà. Xerrada sobre les addiccions. 
Organitzat en motiu del Dia 
Internacional de la lluita contra l'ús 
indegut i el tràfic il·lícit de drogues 
(26 juny)
Joc&Rol 27-juny El Lab EPSEVG Gaming
Espai de joc autogestionat per 
l’associació estudiantil EPSEVG 
Gaming
Campanya 
d’acollida: Comença 
l'aventura
setembre Aparador i entrada Biblioteca
Decoració amb motiu de la 
benvinguda als nous estudiants pel 
curs 2019/2020
Exposició mostra 
bibliogràfica tertúlia 
"50 anys de 
l'arribada de l'home 
a la lluna: mites i 
realitats"
26-set
Sala d'actes 
EPSEVG i 
biblioteca
Biblioteca Tertúlies científico-tècniques EPSEVG
Campanya Tot 
Sants: promoció 
col·lecció CFT
26 al 31 
oct Zona descans Biblioteca
Decoració amb motiu de Tot Sants 
(Halloween) per promoure la 
col·lecció de pel·lícules sobre 
fantasia i terror.
Festa de la 
biblioteca i setmana 
de l'accés obert
24-oct Biblioteca Biblioteca
Campanya amb motiu de la 
Setmana de l’Accés Obert i el 
Dia Internacional de les Biblioteques
Exposició mostra 
bibliogràfica tertúlia 
"D’Euclides a 
Internet, un viatge 
per la criptografia"
24-oct
Sala d'actes 
EPSEVG i 
biblioteca
Biblioteca Tertúlies científico-tècniques EPSEVG
Exposició "Volts, 
bits, ones: la història 
de les TIC"
del 4 al 25 
nov Sala central Biblioteca
Exposició organitzada amb motiu de 
la Setmana de la Ciència i la 
celebració de la III Convenció 
Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia 
a Vilanova i la Geltrú
Campanya Dia 
Mundial per 
l’eradicació de la 
violència de gènere
25-nov Aparador Igualtat Dia Mundial contra la violència de gènere
Exposició mostra 
bibliogràfica tertúlia 
"100 anys de la taula 
periòdica"
28-nov
Sala d'actes 
EPSEVG i 
biblioteca
Biblioteca Celebració del cent aniversari de la taula periòdica
Campanya Nadal Des-gen Tota la biblioteca Biblioteca Decoració amb motiu de Nadal i reis
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Figura 20 Guanyador mensual (novembre) de Fes Carrera Figura 21 Aparador sobre Verne amb motiu del Dia 
de llegir a Verne
Figura 22 Taller d'Adobe Illustrator
Figura 23 Campanya de carnaval
Figura 24 Hackató gurmet
Figura 25 Exposició Pioneres. Dia de la dona
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Figura 26 Participants a l'scape room Operació Kopernik
Figura 27 Exposició "L'enginy (in)visible"
Figura 28 Exposició de poliedres MADI
Figura 29 Presentació de l'exposició ADDICTE
Figura 30 Campanya acollida: Comença l'aventura Figura 31 Exposició mostra bibliogràfica tertúlia 
"50 anys de l'arribada de l'home a la lluna: mites i 
realitats"
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Figura 32 Campanya Tot Sants: promoció CFT
Figura 33 Campanya Setmana de l'Accés Obert i 
Festa de la Biblioteca
Figura 34 Exposició mostra bibliogràfica tertúlia "D’Euclides 
a Internet, un viatge per la criptografia"
Figura 35 Exposició "Volts, bits, ones: la història de 
les TIC"
Figura 36 Campanya Dia Mundial per l’eradicació de la 
violència de gènere Figura 37 Exposició mostra bibliogràfica tertúlia 
"100 anys de la taula periòdica
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B. LA RECERCA EN XARXA
1 .  Serveis de suport a la recerca de les 
biblioteques de la UPC
Durant l’any 2019 s’han realitzat 177 revisions a DRAC. Respecte l’any 2018, la quantitat 
d’entrades a DRAC ha descendit en un -23%. 
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Figura 39 Evolució anual 2017-19 d'entrades a DRAC. Font: elaboració pròpia.
Catalogació de fons departamental
Pel que fa al nombre de llibres que s’han catalogat en els fons departamentals, han estat 
18. 
Departament Nombre d’items
Enginyeria elèctrica 1
Expressió gràfica 3
Enginyeria de Sistemes i Automàtica Industrial 1
Enginyeria Química 1
Física 1
Matemàtiques 8
Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes 3
TOTAL 18
Taula 6 Catalogació de fons departamentals
Servei d’Obtenció de Documents
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El servei d’obtenció de documents ha gestionat 14 documents durant l’any 2019. Això 
significa un descens del -46% respecte l’any anterior. 
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Figura 40 Nombre total de transaccions de servei d'obtenció de documents. Font: elaboració pròpia.
Servei d’Informació
El Servei d’Informació va respondre durant el 2019, 15 peticions, la majoria de les quals van ser 
demanades per professorat i estudiantat per solventar necessitats d’informació especialitzada en 
bases de dades. La resta es concentren en assessoraments a professorat per resoldre qüestions 
d’indicadors bibliomètrics i processos d’acreditació o estudiantat en procés d’elaboració del TFG. 
20%
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47%
7%
Cerques d'informació i assessorament
Assessorament TFG
Indicadors bibliomètrics i 
acreditacions
Cerques informació
Assessorament publicació
Figura 41 Distribució de tipus de cerques realitzades
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2 .  UPCOMMONS
UPCommons és el portal d'accés obert al coneixement de la UPC i conté aquests dipòsits. 
Dipòsit de treballs acadèmics
El dipòsit de treballs acadèmics de l’EPSEVG té actualment un total de 2.069 documents i 
durant el 2019 s’han incorporat 188 nous treballs.
Durant l’any 2017 hi ha haver un augment important atesa una tasca retrospectiva per 
recuperar TFE de cursos anteriors que no s’havien incorporat a UPCommons. 
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Figura 42 Nombre total de TFG. Font: elaboració pròpia.
Revistes i congressos 
S’han introduït els sumaris de les revistes Jacces (Càtedra d’Accessibilitat) per augmentar la 
seva visibilitat a UPCommons i Dialnet. 
  
Il·lustració 6 Caràtules de les revistes Jacces a UPCommons
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C. LA BIBLIOTECA AL 
MÒBIL
1. Videoteca 
Durant l’any 2019 s’han editat i dipositat a la Vídeoteca d’UPCommons un total de 5 
vídeos encarregats pel Campus UPC Vilanova:
Il·lustració 7 Acte de graduació: promoció 2017/2018
Il·lustració 2 Inauguració del curs acadèmic 2019/2020
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Ilustración 3 Material docent de Fonaments matemàtics
2 Community manager de la biblioteca
Pàgina web de la biblioteca
La pàgina web de la biblioteca ha rebut 10.113 visites durant l’any 2019. Durant aquest any s’ha 
produït un augment del +40.4% respecte l’any anterior que es van rebre 7.200 visites. A més, cal 
destacar el canvi de disseny web de Bibliotecnica. 
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Figura 43 Visites a la pàgina web. Font: Google Analytics
Des del lloc web de la biblioteca, s’han visitat durant l’any 11.701 pàgines. Respecte l’any anterior 
s’ha produït un increment del +51% ja que es van consultar 7.730 pàgines.
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Figura 44 Pàgines visitades. Font: Google Analytics
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Figura 45 Evolució anual 2017-2019 de l’activitat de la página web: Font: Google Analytics
Google My Business
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Figura 46 Activitat a Google My Business. Font: Google My Business.
L’accés a través de Google My Business, certament és un punt d’accés important, ja que durant 
l’any 2019 ha estat objecte de 94.876 cerques (de descobriment o directes, un +89% respecte el 
2018), 128.304 visualitzacions (a partir de les cerques o al mapa, un +51’2% més) i 2.585 accions 
(+62% respecte l’any anterior).
34%
58%
9%
Accions per tipus
ACCIONS DE LLOC WEB
ACCIONS D'INDICACIONS 
PER ARRIBAR EN COTXE
ACCIONS DE TRUCADA 
TELEFÒNICA
Figura 47 Accions de Google my business per tipus. Font: Google My Business.
Pel que fa al desglossament del tipus d’accions, la major part, el 57% són indicacions per arribar 
en cotxe, mentre el 34% són accions realitzades en el lloc web. El 9% restant corresponent a 
accions de trucada telefònica. 
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Twitter
La comunitat de seguidors a Twitter ha estat durant l’any 2019 de 897, augmentant en un 
+7’7%.
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@BibUPCVILANOVA
Figura 48 Dades a Twitter. Font: Twitter Analytics
Pel que fa a l’activitat en Twitter, aquest any s’han publicat 242 tuits amb una tasa alta de 
retuits, mencions i preferits. Aquest valor ha augmentat respecte l’any anterior un 
+16’3%.
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Figura 49 Activitat a Twitter. Font: Twitter Analytics.
Instagram
La comunitat de seguidors a Instagram ha estat durant l’any 2019 de 517, augmentant en 
un +49’4%, amb 171 seguidors nous aquest any. Sens dubte, Instagram es posiciona com 
la principal xarxa social de la biblioteca tenint en compte que es va obrir a l’abril del 2016.
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Figura 50 Activitat a Instagram. Font: Metricool.
Pinterest
La Biblioteca té actualment 17 panells a Pinterest. El de més tamany, amb 162 pins, és el 
dedicat a Graus EPSEVG on es mostren els llibres de la bibliografia docent que estan en 
format electrònic. 
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Figura 51 Dades de Pinterest. Font: Pinterest.
Pel que fa a l’activitat a Pinterest, han augmentat el nombre de pins, en un +36’2%, amb 
un total de 485 i 78 seguidors.
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Figura 52 Activitat a Pinterest. Font: Pinterest.
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Missatgeria instantània - Whatsapp
En el 2016 es va posar en marxa el servei de missatgeria instantània a la Biblioteca. 
Durant l’any 2019 s’han atès 76 consultes, en aquestes temàtiques: 
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Altres Escape 
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Horari
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Consultes ateses per Whatsapp 
2019
Figura 53 Nombre de consultes ateses per Whatsapp. Font: elaboració propia.
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D. LA QUALITAT DEL 
SERVEI
1 .  Participació 
La participació tant sigui interna (a partir de la col·laboració de diferents tipus d’usuaris) 
com externa (implicació en grups de treball o projectes) és un tret que diferencia la 
Biblioteca de l’EPSEVG. 
Internament s’han realitzat aquestes sessions de treball: 
Persona Acció Àmbit Data
Maria 
Hortènsia 
Álvarez
 Grup de Treball Biblioteca – Campus format per 
PAS, PDI i estudiants
Veure presentació juliol
Veure presentació desembre
Gestió 03/07/1911/12/19
Maria 
Hortènsia 
Álvarez i 
Taïs Bagés
Prova d’usuaris per dissenyar el portal temàtic de 
disseny industrial (només estudiants)
Comuni
cació 10/12/19
Taula 7 Relació de sessions internes de participació
 
Figura 54 Grup de treball Biblioteca-Campus i prova d'usuari
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El personal de la Biblioteca de l’EPSEVG ha participat activament en grups de treball, 
projectes i iniciatives del SBPA, de l’EPSEVG o de la UPC durant l’any 2019:
Persona Acció Àmbit Data
Maria 
Hortènsia 
Álvarez
Dinamització de la sessió de treball a la BCBL 
sobre espais SPBA 21/11/19
Maria 
Hortènsia 
Álvarez
Disseny i dinamització del taller “Marie 
Kondo visita mi biblioteca” a   XVI Jornadas 
Españolas de Información y Documentación 
(FESABID)
SPBA 17/5/19
Maria 
Hortènsia 
Álvarez
Dinamització sessió conjunta GIC (CCD, 
Alumni, GIC)
Gerència
GIC 16/7/19
Maria 
Hortènsia 
Álvarez
Co-disseny i organització de la 3a Jornada 
d’estiu (Laboratori d’idees) de tot el personal 
SPBA al CityLab
SBPA 19/7/19
Maria 
Hortènsia 
Álvarez
Visita de bibliotecaris de UdG, URV (2 
persones), UB i UAB 
CSUC 
SBPA 10/07/19
Maria 
Hortènsia 
Álvarez
Projecte EPPC GerènciaGIC
Maig-
juliol
Maria 
Hortènsia 
Álvarez
GT entrevistes a PDI SBPA
Novembr
e-
desembre
Maria 
Hortènsia 
Álvarez
AFINS: programa de mentories a l’EPSEVG EPSEVG
Setembre
-desembr
e
Maria 
Hortènsia 
Álvarez
IMPULSA, pla pilot per impulsar la vida 
universitària
Vicerectorat 
d’estudiantat
EPSEVG
Tot l’any
Maria 
Hortènsia 
Álvarez
Grup de treball CORBIT per potenciar la 
col·laboració dels bibliotecaris temàtics en 
els grups de recerca
SBPA Tot l’any
Maria 
Hortènsia 
Álvarez
Grup de treball - Suport a la gestió de les 
dades de recerca SBPA Tot l’any
Taïs Bagés Operadora certificat digital UPC Tot l’any
Taïs Bagés
Silvia Colás Revisores de DRAC UPC Tot l’any
Taïs Bagés Edició de vídeos institucionals i de grups de recerca del campus
Campus UPC 
Vilanova Tot l’any
Taula 8 Relació de col·laboracions
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Figura 55 Col·laboracions: visita dels bibliotecaris CSUC i taller a FESABID 
Certificats digitals
El servei de certificats digitals durant el 2019 han estat de 14 certificats realitzats amb 
èxit. Aquest servei es realitza en col·laboració amb Identitat Digital UPC.
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Figura 56 Nombre de certificats digitals realitzats. Font: elaboració pròpia.
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2 .  Gestió del pressupost i recursos assignats
La despesa realitzada a la Biblioteca durant l’any 2019 ha estat de 15.590,78€. Aquest 
pressupost prové del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius i de l’Escola Politècnica 
Superior de Vilanova i la Geltrú. La tendència ha estat d’un suau creixement del +2’4%.
 DESPESA 2018 SBPA EPSEVG
Despeses corrents   
Material oficina 936,74€ 174,83€
Petit equipament 1.368,22€ 234,81€
Dietes desplaçaments 285,35€
Impressions 377,05€
Compra arc antifurts 2.060,82€
Audiovisuals 447,54€
Altres compres 259,46€ 80,71€
Subtotal 5.358,13€ 867,40€
Beques
2 beca ordinària 10 h 2.804,19€ 2.804,29€
Subtotal 2.804,19€ 2.804,29€
Fons
Llibres 3.340,67€
Premsa 146,23€
Revistes 269,87€
Subtotal 3.756,77€
Total per origen 11.919,09€ 3.671,69€
Total per destinació 15.590,78€
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Figura 57 Despeses anuals 2017-2019. Font: elaboracio pròpia.
3.  Formació i coneixement de les persones
L’equip de treball de la Biblioteca de l’EPSEVG durant el 2019 ha estat format per 5 
persones de plantilla i 2 persones becades.  Existeix una plaça de Tècnic de suport de 
biblioteca que està vacant. 
Càrrec Nom
Cap de Biblioteca Maria Hortènsia Álvarez (matí)
Ajudants de Biblioteca Taïs Bagés (matí)Silvia Colás (tarda)
Tècnics de suport de 
biblioteca
Clara Alba Mansilla (matí)
Alfonso Ramos (tarda)
-- (tarda, vacant per cobrir)
Beques d’aprenentatge
Alex Mowbray (gener-juny 10h/setmana)
Genís García de Mora (setembre-desembre 10h/setmana)
Cecilia Bordonaba (gener-juny 10h/setmana)
María Candela Salomón (setembre-desembre 20h/setmana)
Taula 9 Relació de persones que formen l'equip de treball de la Biblioteca
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Formació i desenvolupament professional
S’han realitzat 13 cursos i altres accions formatives realitzades per l’equip de la biblioteca 
durant l’any han estat els següents:
Curs Assistent Dates Hores Per
3r Laboratori d’idees SBPA Maria Hortènsia Álvarez 19/07/2019 4 SBPA
XVI Jornadas Españolas de 
Información y Documentación 
(FESABID)
Maria Hortènsia 
Álvarez
16/05/2019
17/05/2019 15 FESABID
Jornada de models d'innovació a 
biblioteques
Maria Hortènsia 
Álvarez 05/11/2019 8 COBDC
Llei orgànica de protecció de dades: 
estic protegint bé les dades de 
caràcter personal?
Taïs Bagés 4/02/2019 4.5 UPC
Eines i recursos per a la correcció i 
la traducció automàtica de textos
Taïs Bagés
Clara Alba 
Mansilla
26/02/2019
05/03/2019 8 UPC
Gamificació: tècniques, mecàniques 
i dinàmiques per un entorn 
educatiu
Taïs Bagés
Silvia Colás
07/05/2019
04/06/2019 25 UPC
Pla d’autoprotecció i simulacre 
d’emergència
Maria Hortènsia 
Álvarez
Taïs Bagés
Silvia Colás
12/11/2019 2 UPC
Presentacions amb storytelling Clara Alba Mansilla
18/09/2019
16/10/2019 16 UPC
Formació bàsica en prevenció de 
riscos laborals
Maria Hortènsia 
Álvarez
Clara Alba 
Mansilla
11/06/2019
13/06/2019 9 UPC
Infografies 2.0: activa’t per generar 
comunicacions visuals corporatives, 
visuals i impactants 
Clara Alba 
Mansilla
31/05/2019
28/06/2019 25 UPC
Disseny de cartells i flyers en 
format digital amb programari 
lliure
Clara Alba 
Mansilla
26/04/2019
24/05/2019 25 UPC
El pla de prevenció de la UPC Clara Alba Mansilla 03/04/2019 2 UPC
Marc normatiu general de les 
universitats públiques
Clara Alba 
Mansilla
22/02/2019
28/02/2019 5 UPC
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4.  Comunicació 
Durant l’any 2019 s’han publicat 47 notícies sobre els serveis i informacions de la Biblioteca en el 
setmanari e-Comunicats del Campus UPC Vilanova dirigit a PAS i PDI del Campus UPC Vilanova. 
E-Comunicats Notícies
núm. 459 - Setmana del 14 de 
gener de 2019
Nova web de Bibliotècnica
núm. 460 - Setmana del 21 de 
gener de 2019
Coneixes les diferents col·leccions de la biblioteca?
núm. 461 - Setmana del 28 de 
gener de 2019
Coneixes els diferents espais de la biblioteca?
núm. 462 - Setmana del 4 de 
febrer de 2019
Dia de llegir a Verne
núm. 463 - Setmana del 11 de 
febrer de 2019
Time to talk
núm. 464 - Setmana del 18 de 
febrer de 2019
Coneixes els serveis de la biblioteca?
núm. 465 - Setmana del 25 de 
febrer de 2019
Llibres que parlen
núm. 466 - Setmana del 4 de 
març de 2019
Curs avançat sobre Web of Science
núm. 467 - Setmana del 11 de 
març de 2019
PIONERES: obrint camí en el món de la ciència
núm. 468 - Setmana del 18 de 
març de 2019
No totes les pràctiques es fan als laboratoris
Obert per exàmens fins a les 22.00 h.
núm. 469 - Setmana del 25 de 
març de 2019
Sessió informativa: Com fer bé el teu TFG/TFM ?
Noves adquisicions
núm. 470 - Setmana del 1 de abril 
de 2019
Nou servei d'informació sobre patents
núm. 471 - Setmana del 8 de abril 
de 2019
Més llibres electrònics d'Springer
núm. 472 - Setmana del 23 de 
abril de 2019
Escape Room a la Biblioteca
núm. 473 - Setmana del 29 de 
abril de 2019
Xerrada: La influència de la musicoteràpia en els estats d'estrès i 
ansietat
num. 474 - Setmana del 6 de 
maig de 2019
Recordatori de la xerrada: La influència de la musicoteràpia en 
els estats d'estrès i ansietat
num. 475 - Setmana del 13 de 
maig de 2019
L'escape room de la biblioteca va ser un èxit! 
num. 476 - Setmana del 20 de Novetats de cinema!
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maig de 2019 Horaris especials exàmens juny 2019
num. 477 - Setmana del 27 de 
maig de 2019
Exposició ADDICTE de l’artista i ex drogodependent Aleix Milà
num. 478 - Setmana del 3 de juny 
de 2019
Oferta de formacions del Servei de Biblioteques
num. 479 - Setmana del 10 de 
juny de 2019
Exposició de poliedres - MADI 
num. 480 - Setmana del 17 de 
juny de 2019
Busquem becaris
num. 481 - Setmana del 24 de 
juny de 2019
Horari d'estiu
num. 482 - Setmana del 1 de 
juliol de 2019
Publicat el factor d'impacte 2018
num. 483 - Setmana del 8 de 
juliol de 2019
En marxa el Grup de treball Biblioteca - Campus
num. 484 - Setmana del 15 de 
juliol de 2019
L'agenda UPC ja és a la venda
num. 485 - Setmana del 22 de 
juliol de 2019
--
num. 486 - Setmana del 2 de 
setembre de 2019
Premiats dos llibres d'IDP
num. 487 - Setmana del 9 de 
setembre de 2019
Comença l'aventura! Benvinguda als nous estudiants del curs 
2019/20
num. 488 - Setmana del 16 de 
setembre de 2019
Vols els llibres a l'aula?
num. 489 - Setmana del 23 de 
setembre de 2019
Llegir l'escenari: la tecnologia a escena - La rambla de les 
floristes
num. 490 - Setmana del 30 de 
setembre de 2019
Fes carrera - el concurs per donar a conèixer la biblioteca
num. 491 - Setmana del 7 de 
Octubre de 2019
Ja tens l'ORCID, el ResearcherID-Publons i l'Scopus AuthorID?
num. 492 - Setmana del 14 de 
octubre de 2019
Prepara't pels exàmens: taller de relaxació i meditació
num. 493 - Setmana del 21 de 
octubre de 2019
La tesi de la UPC més consultada entre les publicades al 2017 i 
2018, és de Vilanova
El 4rt article de la UPC més citat, de Michel André
num. 494 - Setmana del 28 de 
octubre de 2019
Obertura extraordinària
num. 495 - Setmana del 4 de 
novembre de 2019
Exposició Bits, volts i ones: la història de les TIC
num. 496 - Setmana del 11 de 
novembre de 2019
Sessió formativa sobre com elaborar el TFG/TFM 
num. 497 - Setmana del 18 de 
novembre de 2019
T'ajudem amb la tesi!
Tallers de teatre gratuïts
num. 498 - Setmana del 25 de Quin impacte té l'EPSEVG al territori? Geocommons
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novembre de 2019
num. 499 - Setmana del 2 de 
desembre de 2019
Han arribat molts llibres nous, els vols veure?
num. 500 - Setmana del 9 de 
desembre de 2019
Perquè ens agrada comptar amb el teu punt de vista
num. 501 - Setmana del 16 de 
desembre de 2019
Bon Nadal 
Taula 10 Relació de butlletins e-Comunicats i notícies de biblioteca
Figura 58 Exemple de notícies de la secció "Biblioteca" de l'E-Comunicats de l'EPSEVG
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El butlletí “Què passa a la Biblioteca de l’EPSEVG?” s’envia mensualment a l’estudiantat del 
Campus. S’han publicat 71 notícies durant el 2019. 
Què passa a la 
biblioteca?
Gener
Les biblioteques de la UPC estrenem nova web
Derwent Innovation Index (1980-2019)
Torna el Joc'n'Rol
Vine a recollir la teva maqueta de MAPR
L'últim que ens ha arribat
Febrer
Llibres que parlen
Tallers sobre programari Adobe
Parla anglès amb Time to Talk
Hackató Gurmet
L'últim que ens ha arribat
Març
Ajuda'ns a millorar!
Obert per exàmens fins les 22 h
Nou servei d'informació sobre patents
Més llibres electrònics d'Springer
L'últim que ens ha arribat
Abril
Operació Kopernik: Salva la Ciència!
Sant Jordi amb les biblioteques
El més nou que tenim
Maig
S'acosten els exàmens? prepareu-vos a les biblioteques UPC
Desestressa't: musicoteràpia a la biblioteca
6 passos per a què el teu TFG/TFM sigui un èxit
El Portal Memòria Digital UPC amb més de 4.000 imatges.
El més nou que tenim
Juny
Et busquem a tu!
6 passos per a què el teu TFG/TFM sigui un èxit
Per a què serveixen les matemàtiques?
Accés a la biblioteca digital
Exposició ADDICTE
L'últim que ens ha arribat
Juliol Horaris d'estiu
Accés a la biblioteca digital
L'agenda UPC, ja a la venda a les Biblioteques UPC!
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Gaudeix de les vacances, el curs vinent comença una nova 
aventura!
Setembre
Comença l'aventura!
Fes carrera a la BibUPCVILANOVA
Carnet UPC al mòbil
Setembre: 
informacions per als 
tutors de l’EPSEVG
Comença l'aventura!
Fes carrera a la BibUPCVILANOVA
Recursos per a estudiants
La Biblioteca com a espai de trobada
Formació a mida
Comprem els documents que ens suggereixis
Octubre
Tertúlia cientifico-tècnica: Criptografia, d'Euclides a Internet
Dia Mundial de les Biblioteques, vine a celebrar-lo amb nosaltres!
Per exàmens parcials, ampliem horaris!
Dipòsit d'exàmens UPC
Prepara't pels exàmens: taller de relaxació i meditació
Exposició: Bits, Volts i Ones: La història de les TIC
L'últim que hem comprat
Octubre: Fes Carrera 
a la BibUPCVilanova
De què va això?
Quins premis pots aconseguir?
Premi: 1r Classificat final
Premi: 2n Classificat final
Premi: 3r Classificat final
Premi: Guanyador mensual - Novembre
Premi: Guanyador mensual - Desembre
Premi: Guanyador mensual - Gener
T'animes a còrrer amb nosaltres?
Com es poden obtenir kilòmetres?
Quant dura la competició?
Novembre
Bits, Volts i Ones: La història de les TIC
DiscoveryUPC i eBIB
6 passos per a què el teu TFG/TFM sigui un èxit
Tot són beneficis si publiques el teu TFG o TFM en obert
Grup de defensa del Treball Final de Grau
Noves adquisicions
Desembre
Bones festes!
Horari ampliat en algunes biblioteques
Mendeley en 7 passos: gestiona la bibliografia del teu treball
Club de lectura
L'últim que ha arribat
Taula 11 Relació de butlletins "Què passa a la Biblioteca de l'EPSEVG?" i notícies publicades
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Figura 59 Exemples de butlletins "Què passa a la Biblioteca de l'EPSEVG?"
